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' . NOUS E DITONS 
ttPAROLES 
DU CHRIST 
SUR LA MONTAGNE" 
par Yann Opsitch 
Harry Emerson Fosdick parle du sermon sur la montagne 
comme du • discours le plus typique du Christ • . Nous 
crayons, nous aussi, que ces paroles du Christ sur la monta-
gne representent ce qu'il y a de plus caracteristique dans son 
enseignement . Le livre de Yann Opsitch : • Paroles du Christ 
sur la Montagne • n'est pas un substitut aux paroles du Maitre, 
mais un encouragement a les mediter et a les mettre en prati-
que . La table des matieres est une division suivie du sermon. 
tel qu'il nous est nresente par Matthieu . 
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